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日本産立方クラゲ類の分類学的再検討と生活史に関する研究 
戸篠 祥 
 
立方クラゲ綱（Cubozoa）のクラゲ類は温帯や熱帯域の浅海域に生息し，Box Jellyとも呼ばれる
箱型のクラゲである。この立方クラゲ類の出現時期は主に夏から秋であり，海水浴の時期と重な
るため，刺傷被害が問題視されている。そのため，刺傷被害対策の基礎的研究として，季節的消
長や日周移動などの生態的研究や生活史の研究が行われてきた。しかし，最も基礎となる分類
に関する課題はまだ多く，種同定を始め，生態学的，系統学的研究に関しても障害となっている。 
立方クラゲ類の分類学的研究は 1700 年代半ばから行われており，世界で 50 種，日本で 5 種
が記載されてきた。さらに近年，日本各地の沿岸では立方クラゲ類のポリプやクラゲが多数報告
されてきた。これらについては，日本産既知種との外部形態および COⅠにおける塩基配列の比
較がなされ，日本未確認種であることが明らかにされたが，種同定はなされておらず分類学的記
載に至っていない。その原因として，従来用いられてきた検索キーや検索表が機能していないこと
が挙げられる。また，分類や系統研究に必要な立方クラゲ類の生活史はこれまで 6 種について解
明されている。しかし，残り44種については，ポリプおよびポリプから遊離する稚クラゲがほとんど
知られていない。このように，生活史情報が乏しいため，どのポリプがどの種なのかという，ポリプ
と稚クラゲ，成体クラゲの関係が明らかになっておらず，ポリプおよび稚クラゲの種検索表の作成
がなされていない。そのため，野外でポリプや稚クラゲが採集されても，種同定が困難であった。 
以上のように，立方クラゲ類の分類学的整理を行うためには形態観察および DNA 分析に加え，
生活史を明らかにすることが必須である。そこで本研究では，形態観察，DNA 分析，生活史観察
の 3 つの手法を用いて，1） 未同定種を含む全ての日本産立方クラゲ類を対象とした日本産立方
クラゲ類の分類学的再検討，2） 立方クラゲ類の生活史解明，3） 立方クラゲ類の系統関係の解
明を行った。 
 
第 1 章 日本産立方クラゲ類の分類学的再検討 
 
本研究では，未同定種を含む全ての日本産立方クラゲ類の成体クラゲを対象として，種間比較
に適した 18SrDNA における配列分析と形態観察により分類学的再検討を行い，種の検索表を作
成した。 
本章により，日本初記録種 3 種および未記載種 1 種を確認して分類形質を整理し，以下のよう
に標準和名を提唱した。 
フクロクジュクラゲ（新称）Alatina moseri： 本種はオーストラリアやハワイに多産するフクロクジ
ュクラゲ属の種である。その特徴は 1） 縦長の傘，2） 三日月状の胃糸束，3） T字状の感覚器凹，
4） 多種と比べ大型の下部レンズ眼，5） 1 本の触手を備えた翼状の葉状体，6) 8 分円につき 3
本の擬縁膜管を備えることである。 
コモレビクラゲ（新称）Carybdea morandinii： 本種はドイツのHagenbecks Tierparkで維持されて
いた水槽内の死サンゴ上から発見されているアンドンクラゲ属の小型種である。その特徴は1） 
三日月状の胃糸束，2） 顕著に大きい下部レンズ眼，3） 1本の触手と柄を備えた葉状体，4） 傘
や口柄，擬縁膜に褐虫藻を保有することである。これら形態的特徴とDNA分析による系統樹の結
果はアンドンクラゲ属ではなく，フクロクジュクラゲ属に近縁であることを示した。 
ワタツミクラゲ（新称）Carybdea xaymacana： 本種はオーストラリアやカリブ海に生息するアンド
ンクラゲ属の種である。その特徴は 1） 単純な胃糸から成る肩章状の胃糸束，2） ハート状の感
覚器凹，3） 1本の触手を備えたメス状の葉状体である。本種はアンドンクラゲに酷似しているが，
アンドンクラゲの胃糸は 1 本の柄から多数の胃糸が生じ，胃糸束が各間軸に直線状に並ぶ点で
ワタツミクラゲと異なる。 
リュウセイクラゲ（新称）Chirodropida gen. et sp. nov.： 本種はネッタイアンドンクラゲ目の未記
載種で，現在知られているネッタイアンドンクラゲ目にみられない特徴を示した。すなわち，1) ふ
た瘤状の胃嚢，2） 馬蹄形の胃糸束，3) 感覚器上方の覆いにある三角形のフラップ，4) 1 本の触
手を備えた櫂状の葉状体である。1)と 2)は本種特有であり，3)はネッタイアンドンクラゲ目の
Chiropsella 属にも共通して見られ，4)はネッタイアンドンクラゲ目ではなくアンドンクラゲ目の特徴
であった。 
リュウセイクラゲの形態的特徴は現行の分類には当てはまらないことから，新科新属を設立し，
学名を提唱した。また，リュウセイクラゲはネッタイアンドンクラゲ目を規定する形質である多数の
触手を備えた枝分かれする葉状体ではなく，1 本の触手を備えた枝分かれしていない葉状体を持
っていた。このことから，ネッタイアンドンクラゲ目を規定する形質を“ドーム状の感覚器凹”と修正
するのが妥当である。また，コモレビクラゲはフクロクジュクラゲ科を規定する形質であるT字状の
感覚器凹を備え，DNA 分析による結果もフクロクジュクラゲ科に近縁であったことから，本種の所
属をアンドンクラゲ科からフクロクジュクラゲ科に移すのが望ましいと考えられる。 
本章により作成された成体クラゲの検索表は，これまで使われていた旧検索表に比べ，明確に
種同定できるものである。新検索表の検索キーは感覚器凹，胃糸および胃糸束の形状，葉状体
および触手数である。特に感覚器凹や胃糸束の形状はグループによってはっきり異なるため，種
同定に有効なキーである。このように新検索表は日本産立方クラゲ類の全種を網羅するものであ
り，世界中に生息する立方クラゲ類の検索に応用できるものである。 
 
第2章 立方クラゲ類の生活史 
 
本研究では，まだ明らかにされていない立方クラゲ類の生活史解明を目的とし，ポリプと稚クラ
ゲ，成体クラゲの関係を解明した。また，ポリプと稚クラゲの形態観察を行い，ポリプの生態を明
らかにした。 
本章によりヒメアンドンクラゲとヒクラゲの全生活史が解明された。また，ポリプおよび稚クラゲ
における種検索表を作成した。 
ヒメアンドンクラゲ： 成体クラゲは性的二形を示し，生殖巣の形状と擬縁膜斑点の有無で雌雄
の判別ができた。メスとオスは交尾行動を行い，メスは糸状のゼリーを放出した。ゼリー内には受
精卵と刺胞が多数みられた。受精卵は卵塊内でプラヌラへ発達した。プラヌラは体の赤道面に眼
点を持っていた。ポリプは定着ポリプと移動ポリプを持っており，20℃を下回るような低水温下で
はシストを形成し，28℃で脱シストした。ポリプの無性芽は他の立方クラゲ類にみられる匍匐ポリ
プではなく，定着ポリプであった。ポリプからクラゲへの変態方式は完全変態であった。 
ヒクラゲ： 成体クラゲは体外受精を行った。受精卵は着定後，胚シストを形成した。胚はシスト
内にてプラヌラへ変態した。プラヌラは立方クラゲ特有の眼点を欠いた。ポリプはチューリップ状で
長い柄を備えていた。ポリプの無性芽は遊泳ポリプであった。クラゲへの変態方式は立方クラゲ
が行う完全変態ではなく，鉢クラゲにみられるストロビレーションであった。 
ヒメアンドンクラゲの生活史は水温や水質に柔軟に対応し，ヒクラゲの生活史は堆積物の多い
環境に適応していると考えられる。また，飼育下における両種のポリプからクラゲへの変態水温
や野外における稚クラゲの出現時期と一致した。以上のように，生活史を観察することで，ポリプ
の増殖時期やクラゲへの変態時期を予測できると考えられる。また，ポリプとクラゲの関係を解明
し，ポリプと稚クラゲの種検索表を作成した。本検索表を用いることで，未成熟期であっても，種同
定が可能になった。 
 
総合考察 
 
本研究により，日本産立方クラゲ類の分類が整理され，新たに作成された種の検索表を用いる
ことでポリプ，稚クラゲ，成体クラゲなどどの段階であっても種同定が可能になった。 
第 2 章により明らかにしたヒクラゲの生活史は立方クラゲと鉢クラゲの特徴を合わせたような生
活史であり，両綱が共通祖先から分化したことを裏付ける新しい証拠であると考えられる。立方ク
ラゲ綱と鉢クラゲ綱の共通祖先は，鉢クラゲ綱の根口クラゲのようにモノディスクタイプのストロビ
レーションを行うクラゲであったと考えられる。共通祖先から分化した立方クラゲ綱では，ヒクラゲ
など一部の種を除き，ポリプは完全変態を行うようになったと考えられる。鉢クラゲ綱では，ポリデ
ィスクタイプのストロビレーションを行う冠クラゲ目や旗口クラゲ目が出現したと考えられる。 
また，生活史の観察により明らかにしたポリプやポリプからクラゲへの変態様式，稚クラゲの形
態は DNA 分析による系統樹の結果を支持し，分類に関する新しい見解を示唆した。生活史はミ
ツデリッポウクラゲ科（ミツデリッポウクラゲとヒメアンドンクラゲ）とイルカンジクラゲ科（ヒクラゲと
Malo 属）ではそれぞれの科で酷似しており，稚クラゲの形態はイルカンジクラゲ科とフクロクジュ
クラゲ科（フクロクジュクラゲ）で酷似しており科の近縁性を支持した。一方で，アンドンクラゲ科（ア
ンドンクラゲとワタツミクラゲ）とフクロクジュクラゲ科（フクロクジュクラゲとコモレビクラゲ）ではそ
れぞれの科で稚クラゲの形態が異なっており，分類学的問題点を示すものであると考えられる。 
 以上のように，生活史の観察によりポリプと稚クラゲ，成体クラゲの関係を解明することは分類
および系統，生態研究における基盤となる。本研究は，世界中に生息する立方クラゲ類あるいは
他のクラゲ類に応用できると考えられる。 
